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繊十1静 (7剛く) 安 想 噴出､紙 砂絵
要路-賓駁賢絹 m
選書貿-選宝由密封
車輪=畢 時
舛E==料盤Ng=紫
鮮耗=鞘 瑞
軒紫蘇=軌親密
蟹挺-蟹解雇難癖照泰耳鮮
与畷=毛蟹覆轍奉幣装甲讃
tl凝=心三層朝率摺監可辞
壁掛 堤記＼蟹覇王磐琶零ヽ
感熱=虫呼器鴨
鍵監=鍵監岩絹
嬉蟹=韓塩山紙幣
糾吾=鮮米べき韓
鞘蟹=琳紫､蟹麓
戟計数=i('&故
噂笹=噂植 雌常兼敏幣墨Eq鮮
償霞-厚思嘩 響奄tq憲
食悪…哲蛸潜監Eq辞
7ホ熟も,Ttl闇謂甥＼tLl r国盟
17＼H pL寵p-主く盟田盟饗蟹絹韓十1申凍7駕等鮮
＼蹄縦鞘'qLK肘ヽもー
Hp軽窟 ヽ箪
習輔蓉照EB=Berlil,･珠)弓t=Boston;C=Chicago;
Cam=Cam†)ri(l.ge;L-IJeipZ唱;1｣ond-IJOndon;
N.Y,-NewYol･1く;Oxf=0_7(ford;P=Pal･iL;
Phila-Philadelphla;W-Wlel･
Acc.=Accountalt.London.
Acc･Mag.-Accountants'Maga?.ine.Edir'burgh.
Amer･ Eco-Ll. Quar･=Am erlCan Econonlic Association
QuarterlLy･Cambridge,Mass･
Amer.Fed.-AmericanFe:1erationist.Washington.
Amer.Jo1r･SoニioI･-AmericanJournaloESo二iology.Chicago.
Amer.Mag.=AmericanMaga7.ine.NewYork_
Amer.Pol.Sc.Rev.=AmericanPoliticalSc主enceReview.
Baltimore.
鯨】繋 ､】哨1く
ArmalenI)LR･=ArJnELTeユ1desDeutseh-enReichsfQrGesetzge･
bur)F,VerwalturlguldVo恥､irtL,Chaff.M部nchen.
Arlr)aIessc･FOl･=Ar･la?esResscier{ヒエlOlitiqtleS･Paris･
AnnalsAmer･Acnd･こAnlnahOfAmericanAcademyofPolit-
icalancISociTllScience･Ph,'i,ade3phia･
Arl〕eiter壬reundニ r^Leiterfl/21rld.Berlin.
Arch.Ejs(-､n.=ArChivlirElと】enbahnl～eCel.B(lliD.
Arch.exa7くteWirt･=Archivf.ljrexakteWirtschaftsforsdlqng.
Jem･
Arch.ilrl.RoYJl.=Arcl〕ivft!rilnerelてoTo〕nisatioil.
Aにh.SoIZ]L7tL=Al'Cbi.Jfil･Sozialwissenschaftlュnd Sozial-
roltik･Tilbir!gel･
AIJguS=Ar鮮】':I.Ch;cago.
Atlan･=AtknticMonthly･BobtOn･
Åust.Ins･BEtnL･Rec°≡AlStra】asianl1-5uranCeandI;anking
Record.Meitorne.
Bk.=D三e】〕ank.Berlin.
Bk.Mag･Lond･=Banliers',Inst]ranceManagerS'andAgents'
Magazine.London.
Bk.Mag･N･Y･-B,il_kers'Magazine.NewYoI
Blackw.=Blackwood'sEdinburghMagazine.Loldorl.
Canad･I3ank.Jour･-CZtnad主anBankers'AssociationJournaL
Toronfo.
Calad･Mag.-Cana(ミianMagazine･Toronto･
Cassier=Cassier'5Magazlle.NewYork.
Cent･-Cent1ry･NewYork.
Char. Organ･ Rev.-Char]Aty organization Rev,lew.
Iondon.
Chaut･-Chautauquan･Chautauqtla,PJIYI
CDltemp･=ContemporalyReview･Londol･
cosmop･-C0-,mOpOtlitam NewYork･
Dent.Hand.Arch.=DeutschesHandels-Archiv･Berlin.
I)eut.IndlユSt.Ztg.-Deutschelndustrie-Zeitung･
Economist≡Economist.London･
Econ.Jour･-EconomicJournal･LondorLI
Econ.Rev.=E二OユOLnicReviewILondon･
Edin.Rev.≡EdinbT]rghRevie､vorCriticalJoumaL London･
Emp･Rev.-EmpireReview･London･
Llng･Mag･-EngineeringMaga7-ine･NewYork･
Everyboiy,S-EveTyboiy'S･NewYork･
Export･=Export･
Fairplay･=Fairplay･ I･ondon･
Fin.Arch.=FlnaT1Z-Archiv.Stutgart･
Fin.R.ofRs.I7<linancialReviewofReviewsII-ondon･
Fortn.=FortnightlyReview･London･
Forum.=Forum.NewYork.
G王ornale.=GiomaledegliecononistL Roma･
Handel.=Handelsmuseum･Wien･
Inter.So二.Rev.=InternationalSoこialistReview･Chicago･
.Tahr.D･G･Ⅴ･Ⅴ･-JahrbuchfurGesetzgebun.q･Verwaltungund
volkswirtschaftimDeutschenReich･Leipzlg.
JahrbGcherN･CL=JahrbucherfarNationa16kononieund
Statistilく･Jena･
Jour･Acc･-JournalofAccountancy.NewYork･
Jour.desecon･=JoIJmaldes台co｡omistes 至'al-1S･
Jo7lr.Inst･Bk･-JoJrnaloftheInstituteofBlnkers･IJOndon･
JouT.P.E･=JoユrnalofPoliticalEcoユ0コly.Chicago･
Jour.So〇iet6Stat･=Journalde】aso｡ietedeStatistiquesde
Parls.Paris.
Tour.Stat･=JournaloftheRoyalStatisticalSo｡iety･
蝶+1静 (l哨Jp) 賢 蛍 蛸,qdヽ 放免掛暁
Kolon.Rund.=Kolo二IialeRundschat】.
McClure.=McClure'sMaga7,ine.NewYork.
Mass.Lab.BL.lil.≡Massa.chusettsLaborBuletin.Boston.
Moodv.=Mooiy'sMこasazile.NewYork.
Mouvem･soc･-Lemouvementso〇ial･ Reもuecathdlique
intemation,1le.PariLl.
Mo-ユVementSOC!01･inter･-MouvementsocioT10glqueinter-
national.BrlユSSels.
Muョ.sol.≡Mus岳esocial,memoiresetdocuments. Paris.
Nat.Rev.=N,AtionalReview.Loldon.
N.Am.=NorthAmericanReview.NewYork.
N.En符.Mag･=NewEnglandMagazine･Bos亡on.
I9thCent･=NineteenthCenturyandAfter.London･
N･Y･hb･Bul･=NewYorkLaborBuletln･NewAlbanyJ
N.Y,
N.Z.=DieNeleZeit.
Outlk.=Outlook.NewYorlE.
Plutus･-PlutLl.S･Jena･
PolSc.Quar･-PoliticalScienceQuarterly.NewYork.
Pop･Sc.Mo･-PopularScienceMo:lthly･NewYork.
PubLAmer･Stat･As,soc.=QuarterlyPublicationsoftheAme-
ricanStatisticalAssociation.Boston.
Qua,r･Jour･Ecol･-Qual.terlyJoumalofEconomics･Boston.
Quar.Rev.IQuarterlyReview･Lonrlon･
QL1eS･dipl.etcolon･=Questionsdiplomatiqtlesetcoloniales.
Paris.
R.ofRs,=AmericanMontlyReview ofReviews･New
Vork.
R･RIAgeGaz･-RailwayAgeGazete.NewYork･
Rとf.{JOC.=ReformesoCiale,Paris.
鯨 1駕 HhJや
妹+l静 (1哨<) 思 想 噴出＼激変執政
Rev.d'色con･For.-Revued7economiepolitiqtle Paris･
Rev.deux.=Rev.desden:亡mO】ldes. Paris.
Rev.icon,inter.-Revueeconomlqlユeintemationale･ParisI
Rev.inter.so〇iol.-Revueintermtiol_atedesociol.ogie.Paris.
Rev･polit･eヒparl･-RevuepoT･1tiqueetparlelnerT-taire･ ParipJ･
Rev.socialiste,=RevueElO〇ialiL;te. Paris.
Rlformasoc.=Rlformaso〇iale. TC)rlnO.
Rivistainter.IRivstaintellaZ!'Onalediscienzesociale et
discIPlinea-1Silialie, Roma･
Riv】S[asoこ101.-Rivstaitalianadisocl'ologle. Roma..
Roy.Stat･Soc･Jour･-RL,yalStatisticalSo=Tlety,JoumaL
London.
Ry･AgeGaz･-RajlWa5,AgeGazettedNewYork･
S･A亡1an･Quar･=SouthAtlanticQuarterly･I)urham,N･C･
Schweiz.Bはtel･=Schwe7-zerische】〕ほterf(irVVlrLschaftsund
Socialpol】ti,-I Bern･
SCllb.=Scribner'.(Ma耳aY,lne.NewYork.
Sew.Rev.=SeWarleeReview.Sewanee,
Soc･lpg･collP.-Soc.16〔edel韓tslationcomparfe,Bul_etin.
Pal-is.
Soc.Rev.=Socio0,-7CatReview.IJondon.
So∑.Monat,=Sozl.a】1こ,JLil,cueMonatbhefte.Berlh.
Sol.Rund.-SoziaZeRljndscha.u.Herausg.vonlk,k.Arbeits-
statlS【1SChenAmtimHandelsministerium.1Vien.
Statist=StatiSt.lJOndUn.
St･& W.Pub.Serv･Jour.-Stone antl WebsterPub]ic
ServiceJournaL Bo3tO｡･
Survey-S.JrVey･Ne､vVollて･
System-System.Chicago.
LTIS.上｣ab･I3Ll!1.-Unite〔lStateヒ;Ⅰ,ator工iuletin. Washington.
鯨1架 1哨<
V.Soz.u･W.GeSch.≡VierteljahrschriftfLirSoz∃a1-tlndWirt-
schaftLlgeSChichte.Leipzlg.
V･Stat･D･R･=VlerteljahrsheftezurStatist;kdesDeutschen
Re三cheく. Herausg･vom Kais.StatistischenAmte.
Berln.
Volksw.P,tat.=Volkswir[schaftlicheBlatel･.
W･To:lay=WorldTo-day･CblCagOIW.＼Vork=1Vorid'L:Work.NewYork.
Ⅵrestm.=Wet-,tminsterReview.Ⅰ一Ondon.
Val_eLawJoLll.A-Val-eLa＼vJournal･NewHaverl.
valeRev.=ValeRevjetv.Newliaven.
Z.Iiande】亡,recht=Zeitschriftlti･das geSamteH-1ndelsrecht
ur,.dKonkursrecht.Stlユttgart.
Z,TiandelbWiss.=ZeitschriftfirliandelswisSenSCha.ftund
HandelspraxIS.
Z,Kaufm.U.-ZeitschriftftirdasgesElmteKaufmannische
Unterrichtswesen.IJeip7.1g.
Z.Kolon.=ZeltSChriftftirKolonia!politik,丁こolo】ユlalrechtund
Koloェialwissenschalt.Berlin.
Z.(,chw.Staも.=Zeitschrユftfil･SChweizerischeS亡atistik. Bern.
Z.Socialw.≡ZeitschrjftftirSol.1alwissenschaft.BpJrn.
乙 Staatsw.-ZeltSChriftiirdiegesamteStaatswissenschaft.
Ttlbinger-.
Z･Versich･=Zeitschrift fir die ge-,amte VerL]icherungs-
1Vissenschaft.Berlin.
Z.VolksW.≡ZeitschriftfLirVolくSWirtschat,Sozialpolitikund
Verwaltlユ1g, Wien.
蟹射 程詔 曹ヽ讃三世EE琴ヽ1.Th藤 'b ゝtl唱漂喝＼鮮 lELm ･
J our･AP.Il,+.PID 主 中 ヽ くEco10micJournaIかii恒+I
計監IEl墨tE碍＼碑小鞘 '～K tJj＼十 分 J
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